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WINDA MARYA LOYSA. Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal 
dengan Pengetahuan Konsep Ekonomi pada SMA Hutama di Pondok Gede. 
Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
komunikasi interpersonal dengan pengetahuan konsep ekonomi siswa dan 
mengetahui seberapa erat hubungan antara komunikasi interpersonal dengan 
pengetahuan konsep ekonomi siswa pada SMA Hutama di Pondok Gede. 
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung bulan September sampai 
November 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMA 
Hutama Pondok Gede sebanyak 438 siswa, dan populasi terjangkaunya adalah 
siswa IPS kelas XI yang berjumlah 106 siswa. Sampel yang digunakan adalah 84 
orang siswa dengan menggunakan teknik sampel acak sederhana. 
Data variabel Y (pengetahuan konsep ekonomi siswa) dan data variabel X 
(komunikasi interpersonal) merupakan data primer, instrument yang digunakan 
untuk variabel Y adalah berbentuk tes objektif dan untuk variabel X adalah 
berbentuk kuesioner. Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas konstruk 
(Construct Validity) melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi 
skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. 
Hasil reliabilitas instrument variabel Y (pengetahuan konsep ekonomi siswa) 
sebesar 0,889, sedangkan hasil reliabilitas instrument variabel X (komunikasi 
interpersonal) sebesar 0,910. Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah 
dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 0,44 + 0,194X. Hasil 
uji normalitas lilifors menghasilkan Lhitung = 0,077 sedangkan Ltabel untuk n = 84 
pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,097. Karena Lhitung < Ltabel variabel X dan Y 
berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung (37,40) > Ftabel (3,91) yang berarti persamaan regresi tersebut 
signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (1,38) < Ftabel (1,71) 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. Uji koefisiensi 
korelasi product moment menghasilkan rhitung = 0,560. Selanjutnya dilakukan uji 
keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung 
(6,12) > ttabel (1, 67). 
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 
antara komunikasi interpersonal dengan pengetahuan konsep ekonomi siswa. 
Dengan uji koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 31,32% variabel 
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Administration, Faculty Of Economics, State University of Jakarta. 2012. 
This research aim to determine wheter are a connection between 
Interpersonal Communication With Knowledge the Concept of Economy and 
knowing how close correlation between Interpersonal Communication With 
Knowledge the Concept of Economy At SMA Hutama Pondok Gede. This 
Research was conducted for three month, starting from September to November 
2011. Research method used by method survey with approach correlational. The 
population of this study are all students of SMA Hutama Pondok gede as much as 
438 students, and the population reached from this research is that social students 
of XI as much as 106 students. Samples used as many as 84 social students of XI 
using simple random sampling technique. 
To encompass both the data variables of the study, the instruments used for 
the variable Y (Knowledge the Concept of Economy) is a form of objektif test and 
the variable X (Interpersonal Communication) is a form of questionnaire. Prior to 
use, test the validity of the constructs (constructs Validity) through the validation 
process is the calculation of correlation coefficient with total score item scores 
and test reliability with Cronbach alpha formula. Instrument reliability results of 
variable Y (Knowledge the Concept of Economy) equal to 0.889, while for X 
variables (Interpersonal Communication) at 0.910. Test requirements analysis is 
to find the regression equation obtained was Ŷ = 0.44 + 0.194 X. Results liliefors 
normality test = 0.077 while the yield Lhitung Ltabel for n = 84, at the level of 
significance (α = 0.05) was 0.097. Because Lhitung < Ltabel the variables X and Y 
have normal distribution. Hypothesis testing with regression significance test 
produces Fhitung (37.40) >  Ftable (3.91) which means the regression equation 
significantly. Linearity test Fhitung of regression produces (1.38) < Ftable (1.71) 
thus concluded that the linear regression equation. Test of product moment 
correlation coefficient = 0.560 produces rhitung. Furthermore, correlation 
coefficient significance test was done using t-test, resulting in thitung  (6.12) > ttable 
(1.67).  
The results concluded that there is a positive correlation between 
Interpersonal Communication With Knowledge the Concept of Economy at SMA 
Hutama Pondok Gede. With a decisive test of the coefficient of determination or 
31.32% variable results obtained by Knowledge the Concept of Economy (Y) is 
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